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Pero Cotrofo 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Más alta que ancha, oval o tronco-cónica, rebajada en el lado del ojo. Contorno irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha o mediana, poco profunda, con chapa ruginosa. Borde levísimamente 
ondulado. Pedúnculo: Corto y fino. 
 
Cavidad del ojo: Medianamente estrecha, poco profunda, de borde ondulado más o menos leve, a veces 
ruginosidad en el fondo. Ojo: Cerrado. Sépalos muy compactos en su nacimiento, convergentes, largos, de 
color verdoso con tomento. En conjunto es muy característico. 
 
Piel: Muy levemente grasa. Color: De verde a amarillo verdoso, con chapa levísimamente iniciada o 
totalmente ausente. Punteado uniforme, ruginoso entremezclado con blanco. 
 
Tubo del cáliz: Cónico o en embudo con tubo corto. Estambres por debajo de la mitad. 
 
Corazón: Bulbiforme. Eje abierto y hueco. Celdas alargadas y estrechas, rellenas de lanosidad. 
 
Semillas: Alargadas. 
 
Carne: Color crema con fibras verdosas. Tierna, jugosa, crujiente. Sabor: Agridulce. 
 
Maduración: Otoño-Invierno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
